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-The First Section Auul Hlp8doool IWlUoa Cl<eol:olloa. ..... ' 
THE OFFICIAL PUBLICATtON OF 'rHE STUDENT ·.BODY OF WINTHROP COLLEGE 
lmaa!M a WI:Mhtop 1b'rl 
.wrpr1M Wbm 1M w.lUd ln'-0 
Mrroocntbtot!m'daJilDd 
IOWid IWr roomauote JwnPII'II up 
and don on u .. 11M. raw,.. to 
rtt an eJIJM&QaUOD ol lh1t a!:t-
condlk'1 and ww.ble COt&Uid.lbe 
1MNUr, the poor a,l.rl, 111111 
rull&l.nl that hu h1md llld CGrJC! 
" t.U)"', unk down ln a dWr C .. ·,: · .:·1 ~r::::::~':.COMttohll 
At lui, UW lnpi.Qs kl!\11.100 
..... 110 dhlluu.cl U\ll w 
could Jump no klftiU, BrHlb· 
~n$~)', abt CGnl,.._. \b tvr 
aiOPrd 111md Lhat aU hn' ute 
~b&fonetn*l~ 
LO plaJ OU a lied. AI bome bf:r 
moowr hid torbtddm •uch a 
The cb,..l'lllnrn tn " Un Yurna .,.. 
T~II'C,.phot" Wfft' Mrnko Wallx.-, · Ill' 1.111., , tUIXG ' : Dtllt th. tOWn 111!klt at WftAb 
IA'k'a r.ph em!IIOJ..,.; N utl.a Jolo..rt . I 11u rr r.rf' ~ ~ rnatl$ t.'ll)'1. 10 "I" ntl MIIO&II nl nr In the ~IIJ. 
)lantu C11Mkfollrs; 11id War)' ~~ ... IIC.htb) . :.1~ lh.r .. :. re dU irrf'nt 1. R1dc horw •If horx Ia n CJC; 
Ol:.lrllta Po'eU. Luflr Clmaf'rlJ(Ie.-. I)~ 1.1 Pfl· LO • P"nd thf'rn- P IU auollablot , 11 ~t~uk• . ;afkl' U!NIII; 1111tU 
nw pb1J wnw undrr th.f> dine· u .. r .. 1.. a b"' l ,;a, :ur .. ~11 t )'l,... ~nnnrr. 
l~fl ol' Nlllll R.uth ShnfT. Dlttcton. I, Sau• ... lola~ fw Uw ~ ... Hnlr 4. stwnl1 o~l' "nloOOtt on tlw roll 
W .aonrs a nd c:w&.llmu ...-r~ Hattie a rlo;ard :t bib not rlunc rf'd w11J1 n llrn.r. 
Ol'ff'n St'""a11. WlnlfR"CC Caldwtll, Wlmhrot• Pft' lf'nbl.r rlunrnd • •ltb ~- Skill' • ·uh hlth w:.- ~rowd 
and )!bl. Sh.aftl'. Ellubol th Abo:t· I)QJr;,. m lilt' tl'rnU~:. 
cn.mblt tud dl.&flt gt t.lw lklru L. Ut ...1 thr ~<lUI 1,. lht IIOfi• \ '. Swu~ fn 111M> U--ua 
and ~ dlrteWit' or Lhe PQbtltii J t ltltlot) of ..... ltlllf a r.alu.at;:.o fUIItac:t " · T.alt• alcolil loll. , ao lmtt 0t1 
Dor«hr SU'OIId A'!& \1. t'ftfl(h '-II liM. bib. • ~ 
IIConJI ~w~. .. fol' ll l.he pbra. c M11l~ . ubtlolo :uvKtUn«< rntiiLI b. lf1111.1rt 1011r baJ and arntll• 
. _ __ _ ' " 1wr .alftlrtN th:l t )'VU' f\' I!Oml' ""'"._.. nnth' in dra•·tn. 
Culler To Head Sopha 1~ rh~::~, r:amilio~n • r ut.r r:a~:!·:~~~rPJUe c~nttrt for 
- ~ COC'~Io6 11 rft'l,_. '""""on anr !lot· d. llt~IT.inJt lunlltun- to tlclnw. 
lllfrkl l '•llrr, OtaftltMrJ, Ch-n t•n. C'OIIIIIn o :1l'C'W4ltll 10 l.ILHt al.)'lira In lntniol 
PrftWrftt lth.lac lk,...rrl<tr,.., 11. !'luu;od•n~ 1..- ,..., ll.th · ll .. h l>«'otttlnt. 
O ' rl \' I , Sc.u~lrriiM~W 
o:::r..C::r·~~~::"~t ~a.:SN~':':t;;ll_...~':~; Spi'Nl a. P.\fiMI:.U~~~IOl'balW• ot 
::..;.he,.::,~ ~~:, t~,: .. ; m~i)~~ ~:: =~~~~·~:: ~::. ,' =~~~:~~' a~~e .~:--.= 
Nllll , !lof•!ch II.. 1 \ 'ell at ll'l rt)bud)" )'OU ltnow. t"O<ne 1r Ol't'T C&rollna HU:.. 
Harriet . 1111 t:n&Uioh major, " ~ SU111 at liM' df\II"Oft' ll~e or b lani)Oirt lnlonnaUon C. llo1• 
lft'IUUIW llif hll'f daw a qd a rTfth. !Ill l'nl ...._ lrif'IKI UWU JC*'n! In l4'l'n ll!if'OIIIIb a 
-.n MIJ' Da)· altt"ndaot . Siw Ia a r 1111\T -Ul' n~r'~ thai mutiQI frlt'Q(. 
•nnbrr ot P4il f'tll ~""ial dult. )"" noll lkwr ll.ol' a ~ t llt•Unr .. twn j c. Dbr:UM the mtan~ ol Wt 
111 apulltnc or tlw rLUn• ~ ' " '' ...-.nH" Wll to <clwol, Wllh IIIOI.hl'r, I•U.r, WOIJ'Ier, .W..r, 
lnofT1. Harrltt prop~ -r11q"r.- Ill. ,Oacr~kro.~ f...- Uu• lalrUrt"tul Jltl frWndJ.. and boy lrWnda.. 
1 ta~ot- buuth. anci UW)'IIdll bol( a f'mld )- u't't' .n lnttllretu.al,l \ 'II. S••~ f• ~ ~ 
lhtnp.M She huloC.. ul ~~nl;iUoa lw I V. ~..-r""l- fw UM Olll ... r 0~ lfaY'f' ..._ ......._, 
tho! cl&u. a nd -., .. ~ 111 Mloolr:hli a T~rokr lf llllt. I¥(Qirfl. u.>nrlb l ._ £.-plain to IMUq -. JOU 
JGn"afd 10 I "'"J' ~Ill )'IIII'.M IJ;tl J OII tlubJ. :tnd ICif baUll on :taft OU\IfOI". COllfn. 
- - - IN- tnrlu. I b. hund 1 »dt\r d:t&t ......,_ 
l Ot. 8. lfrmplf and 01. E. L. 1t. Prwlb )"OW' •T•It ~"*"on 1 PrftJdfonL Olbbl. d Harva."'d Unhtnl11 mtV ubstnaUon o r. l'. Ltt tritl:llb tDOW t.ba1 *• nJ ~hool. 1\lvt cllieo¥tred lhll.\ l hft r. lA I 101lt I) pita! lbr bt! •1 tklnal f"robln:ll IN ol ....... brain Wll'ftit In a cat comospo!llt t . l'tUII« Ln the pool. ala o't loell tm~ to JOY tbua OCIIIP dorwlr to tboM fOI.I.Qd to tnan. In 11» montiDI'· 1 PURt. '""' 
Wime·rni 
Co~i) 
Sl" 
Rock H , 'S: C . 
. E. WM;,oi;,; ~ 
- · -·E·.Wiiiteotreet 
ltwuobVIOUilyabrtbe. 1 
~ Tbe.l--...a box.:. 
op~ntd. Wedoclld.ly aitcrDoocL ~ 
colkcttbelutotc.be"'CIJ.!'out" 
CICIPJ'. tMn! were ftft! .tartea. •an 
cattfallt wrkMa u.or...c "' 
inllnlellam, aDd -...ua u.m 
-one quarur. 
After a 1ral dnl of ~lal 
efton. the eCII"tor dfdded &hal 
the quarter .~ lift b11bn f1! 
fl\'e crn't olllidl ..,._,.of me 
b~ or t..nlt·tm eeata. t1nce 
tMrewunoe~aeu~wbolefi 
IL , 
lrxtlfnlll~t •• t.e:utrc~ 
ttaat llle ... ,, .. tD ntum UM 
meney and taStn ~ e 
t~ b:uts or '~IJIUc •bWIJ 
only. bul tftrtO, planota& ... , 
• ..,. to ..,mel q. q\larti!T, ~ 
edltOOj(l)' wulbof\.U_,, 
A h'elhmaa lnt wvrd &hat 
Jhetlad~ .~U» 
monq lD ' tba box. aJid could 
lhe pl- have It bldtt 
Our uperlmet IOU ~ pron that COLLIOB Onu.ti are Wile 
about many thlnp. apedally wfttn U CGIII8I tO •lietiiw-~ 
food. UDitflftWlJ Uie)' lo'le sood ....._~·MAL ICE 
CR~. We are tUU makii:IC a UnJWd amounl et real lei cnaa. 
~h~n ~':O:.!eoo:r '::u~!:!'~ ~:~ ':n, en: 
the bH' n.,ortnp eUqnlf!d t.J U\e nwbL • .. 
We art~ noc. larte manufacturen of ... cnua. u.. ran '*' we 
can not Itt enou&h •ood rMttrLab to mau a tup amomit. .o ft 
art' mattnr onl1 a llrn.lted amount. end J'OU taD .....,. ftdd *" 
~~~~:r:,'& ~~STOOUI~~O'::,=  
e~laUJ RrtERVlEW JOE CREAN. 
RIVERVIEW DAIRY FARMS, l~.c. 
We'·re Giad We Hav~ 
wt.r~i'THROP 
Thomas Tours 
ot 
&OCK RILL. S.C. 
Jnv:lte )'OU IQ wrl le Ul .trout 
:MifJl'l-'I'Mlnllll)'tond\ICil'diOII\"1 
.. 
Europe 
Pacific Cout 
and . 
.,,c..,,., ·-~,-~ . .Gther::f.ouro 
T he majorlt)' of th11 111m. about 
u 'o,ooo. ta eamcd b)' N. Y . A.. and 
ec~~t'it •·orll .cllolt nhiJII. AP'Pf'WI· 
m:lttt l)' 200 lltUckDt.s nm an anr• 
a;e of'" a alODUl ln U\la way. 
Dllitna room aeholanhiPI ~ 
:tll upensn ucc:pt unlfomu. ArtiiL 
Counil'• llet ett, and the 8 tudmt 
At liYI Ut.l let, a .'"C worth t bout l 'l.OOO 
to the 2:0 atudentl tbat hold them. 
Tbese K hOII.rlhiPI ate UM&alb' e&r• 
r led ovrr b)' • taadmu tracn one .Jar' 
L0 tbe ne:tl Yilh I ll I Vtrtee ot 1iJt 
bd n ll' awardM aa.nuallt. 
u •• .,.., k llolanlllpa 
obtained lA amaU amt~Ut~"- In lk nriOiu af.. 
A ~ rdund for Ule Aruat COunt and dormllor7 f'ffloll. 
t lekt l b mtde to the 15 lnlnhl:!l, and mr:nd~S tRc. boot&. 
!!de=~:ern'::: 0~~ Kt:: Cotuit)' Awua 
UcaUona. A l l refund from lhe atu- t:ljJhL honorary teholarabiPI &re 
dent actfwiUa fee 11 made to eacb awarded b)' r~iiltn of U\e A~ 
membrr or the atUb ot 'l'bl 1.... ADGctauon and rour b1 ehlp. 
... t.n and n.. w..... of the United Dauahtera ol U» 
a mo.mUUC to apPrOXimatd)' • In addi tion to c.bt:lt' 
T yplnc. set.llnr biU. and other aer~ tho.~ ',lite two ~vate ac:hol:anblp 
\'leo pro• lde "pin mon11" tor 1 awarda lo r ~enlora, one IO!' ,1a1U1n. 
number of atudmtt. two fO!' aophomorn. one to • fl'l.d· 
uat.e of uncuttr llla:b. &boo~. u d 
Ba.a "' " "....,. ono to be selected a t larp from 
All financial a.aisttiiU b a .. rd· the Wint hrop student bodJ'. 
cd by the! eollfle on the ba.3a of Win throp olwnnte J\aYC ent.b-
IICholu Ur tta.ndlnc and financial lllhed awarda ln UU: lollowtDJ CD!~'!-' 
need. No hllh ICbool at.udmt with lta: AD<lenoo. Charkte.on, Rkb~ 
an a rtrq e below a I»' OOUfle ar.u- land. Lll.u~-. Lu ln r&:Uin. o~~ 
l.!cnt W"lth an a \'trl lt btlow c 11 bu:1. sumter. and York. a. D. 0 . 
\
cc;mJdered for tht.ie Khola:ahlps. chapten offe r tW"o aeholll'lb.IJII ln 
neeordln11 to Mr. OrahiiJ\. O retn vlllr and LQ ln Swnter coun• 
The 10\'emmtn\al rtq\llnmmL ues. Honorary IChOla.nbiPI a.~re 
for H. Y. A. wort. ll &ha\ 1t be for about SlOO l!'lleh. 
=~ee~oo~ ,:~~~. i:~~:~~~:::~ ' o,lnloat of wen 
llurludeJ ~ueh thln. t s ., .,.ubtJ n r Mr. Ora ham '• ~t~rllel that hll(d · tuchtn and protts10rs In every In&" a 3Chola ral!Jp doH noL altecc. dfptnment. publk: ana eoUc:ce fl . ad \'eJ:WI)' lhll! ~,10n1; of adlolar-bnuy •ork. oanci!JCtins a n lldWt •h lp holden- was the tontemtll of 
j nl[M aehool, ttlehlnl Ul CCC ::t ~~~ ~~;h ::~~ queltlon!d 
/ or. Wheeler hu ~cn t L Wl!llhrop roo':!1~~~~,::'l7:.~hl:~ t~~~~~~ , 
ftY LOIS \'OUSn I ~.~~! ;;;": ! '::::~~::~~.: ··;,~ : ;'~:l!::;;: ·,'~'!'t : n=d n: 
dent& who "". lrupl!ed to 10 ftr· Dr. hill Wo•braa· Wlwek!r, poe\, I ne ' er I~~~~C~>. pUJ up ;Uh"1'r\tAem "riiJ of .such 
vee\ 1nd loq~tlotn an admltaUO!I rnmmu!an, i:h throlotl;tl, u tron - Tn.IMi nr thJr.; aa new ltlndr, ot a;n . 
tor B rownlnr ._nut ahe recelvC'd tour omu, plumbtr. t'klcutlonln. photQ:; - A.lt;)lhc:r •lf•lniJ ~ to h~ Mudcn i.A a nn o ran1e MIU~u~. 
ol h~ ~b tor Chr1.\UIJIU. n phtr. l.nn n ior, p&ychlc re~earchcr. '- thU he''" a g:ut dea l of ll no•l- h ad cnouah aln:~d$ '" atan :a hurd-I ''"""'"K•,,~.,'i"n·cu~= ~~ !::',~ =~ ~:!,~~~nc~ d:;::;:: ~=· 1~~ t!:" n': c';~:,~n~~:,,'::; :;:~":.!::~ ~:~~ :;,~·~ ~~~~~:~ 
l.alkln1 : often ~c repeat& In • ne ther rccrntriclt)', Jtc rnllkM~ j at the J ohn D. Strwm Prl!p:artt..>f)' of Dr. Wtlc-c~r·s AdiTh \.'Hm that he 
than or:~::;~:;:~:!~~~ :~ N~=:~~ ~~~ ~ '~i~~~ ~e~y~)~~~;,~o~~~~t!ltt~~~~~;: ;:.;·:,',';::;:',.,:•Y ~)'M~:m~ ~~tl•d). l 
One 1111 )' fl!<t'nt i1' she bcpn and be mft U!tm tn t he ya rd in the bla lfnl .. l'r:>U)', and .lol\w: Hopk iM At ll•!lnP 1 
aome of ntr otx:u¥a\kln.1 a flr tllOC'Q.' \tt the lnltnae admh,lllm Unlvenl~~: and to:..,.h!llfl: n South- II ~ '•'IIIIJ;tr 111'» 11 ln r:: In th .. linn; I 
c:tr:.. 11 M ..nu nc. &ucklenly :H Marqula MO"Wbray Wt.eeltr . :J, t rll Collf'r:~. the ~n;J,, COilt-!lt> ol f1ltm ' " •hn h(' llunt• •~ l)l'l'l'll t~· l 
1nd t.ald, "Ouod·b)'t'. ODiy 1 kw W!"'b before t he , ..... 'l'cchnokl;zy. ll~t~ Ull ll'"l~t)' ot MllrY• m11y ~utf(lf:nl\1 lit ''~ftltd bl' tht , 
tmnute'l.l'd. htiUftl thl~ elauon of th lr. ncr "rln~ 11:1 ~1n l~ud, 0 1111t:htr Coil"~ " TI•! Collf'ft M'! lrA i'J'I~ \'ol~ o f Dr. Wh~flfr ) I 10n1:~:.~r~:: ~~~~~~"m;,;,:h:~·.:elerlt: ~ .. ~ :~A~;,',:',::~f~:.~, .~','~:.~:~~~~ :::~; ,~r-;;~':, ;~;~rt:: ,~ ~~: j 
loollm at each ol11er. de· Whetle r JMCS~, 11~ 1'/1 1: lor h lnl.o,el f \ ... 1&1~)'. a ll<! Winthrop COI~ce. Hr , blu.emrnl , h~ may :no ~ ~mall I!Cht 
bfierly, find i:!llni:J' told - In a n enUrelr cilffertnt. lin, , llfl teem~. to h:n~ lhrlll'd • Unit' on ll'1t' l'll'inkllnl: ab!Jv,. It •·hlch mnN 
~~t~~w~ :,~ tn ~~a~"~~t:U~:~o=n:·;:e~:;~ / ~'d~ ·~-'hYrinu • .,, ~r~cnt' :;~, ~~~~~·~·~ ',:!~ ~~~~c~~~O:~; 
"'Ill come ~act rly the corridor; buued with hb pnue.j "Mte drawblleU er ur Whrdu'a may he ~>h•u·n u,,. h;o.rJ~·wroufi: h L 
I Ket.chln. 1"or h t!t' ready The rnoaL UJUal eommtnt Wlllll, ~o:. Cf'IUUC!JI M t' !ew, nu• main one 11 !16h POnd 111 ' "" bnck).,. rol . • ·llh IL" 
var1et.y of ln ltrt~>tll, t nd her wtoetler "'"'ll s rand. You •-ou!Jn'l l i.hal Lt n ~\!ldt'tl~ w111 prob:fblJ bt•l lnttms or f lllln.~t." which Rl\'e 
aplriL ma t e her a tncher one think IL but he looked h ill Pi tt u· t~m~e t.opeJuaUt IOM m the lnbynnth IU.IIi.J a nd i Jll lnkt.n11 of oil 
noL forcet. Actl)'." or JfJlfms tlut Dr. Wht'f'ltr has In· t1on1. Or II '' t.~o ~~ lh,. nt;:ht 
~h.n ltf'r In Cl.t..w veritoo:u for hla .::on t't'nlentl'. The bl ut ma1 bt lnvlt!!d lll '11!'1: 
Hb ¥olte u W"tll ti h11 IGOU t~ I card h as becolne lh, pc'~ lllt'IIIOD ol lhrOUIIh lloe te ... k'OII" In 
Mane TWain onee $aid : '"11U!AI pf!Q1 ~t. to h im In fi.tu« ehann • e~e,.,. Enalish ma;er 11nd Ent:luh awn· on the 100 ~ ~- tim" In 11 r,;an 'a IUe when I to h la eJUic!o,. It Ill ~eep. uprt'W\t, l teac:her. Ke 1lvo lhem nut In e~el')' All l:lr ll and anyoll" rl~,. · 
. toi.IOUid "'"- apecublot' : when he nmt m!U!cal 11\11 ha.l a all ;h~ h•p. d:&u il!ld oYerrldo nil oi>~Uons bY In Or. \Vh~lrr';~ t PI" ~'• " I 
-;_; ·:: I'""''< '"'''"'!t:!:':;,.:::::, . . ::,~n: .:~=te::-~ ~~ .. ~~; ~~::. 1:;;:'-O:,:C~·~; ~~!:h:" ~~~ei::;,m~:" a 
~UL~al th l l momirt~ t nd aoct.tty meettnat whe~ be 'I~ to ~11m c~Lltla,. hllh ldlool teac:h · l There hue l.«n tDIIII)' 
IJ "=""'""'~~~""""""""'' J '".:.~~~ ... ~~-~-:~7~, nta' u Y<IY "*~ 0:.11:'~~!:a ~~~~: ~~;~:~ ~b~~~ta:: ,.=,:~::: ::"'~~:~ · :an:,~~Ul 
lor th ree ) 'ttn., at Lhe end ol Which Ir an :u hnur& • 'll'tek, ltuden i.i 
uine 1tudm~ rt'JU'Cii him wllb a; rffd th:tt thll! time llpent W"Ofli:.l.ftl 
tt nnuemcnl, admtrallon. and ~ 111'0:.ild ha~e b~n •:atted othcrW"I», 
l'pfet: but they hu~ bteome ID1· 1 St\'e:•l sl.udents n;prnaed the 
mune to lllflltiKI 1nd uoLhh:a short uplmon thU ... o:l:!n; helped. In that 
of htl becomlr~~t ~ peraehutc•Jun:.pet It ta111,ht tbem t he \'alue or ttl:lr 
: ;.:: :;::_~w etu!ll! them ~~~~:/:.~ :~::~~=:. to '!'' It~ 
Parents of Winthrop 
You'll Find 
COMFORT AND ECONOMY 
Combined At The 
Andrew Jackson 
ROCK HILL'S FINES.T 
FIRE -PROOF 
75 ROOMS AND BATHS 
EXCELLENT CUISINE 
COFFEE SHOP 
Located r;z),t. on Nat ional Hhrhway het;wcen 
North and Soutt=. Catering to tourist_.!! , tl'.lwcl~ 
fnr men and ranlily residentA. 
nna endtnr thr period, l fPISit, en, favorite botlts and authors. •n.J , Ior the phenomenon: the 
!------- --' out... 'lie ~Jar. ICX' he t.u a perteet ci lll • the throo yu.r• ne hN ~n at Win· thdr au:osr.phe IOIUe da)'. 
~aDd MY~f .utf -a~btn t.o IW 
·-
THIS ISSUE A JOURNALISM PROJECI' 
Seventetn atudtntl of JournaJiam are puttiar c;ut this 
laue of Tile Jo...._l .. aa a claas projte~ From aobeitlnr 
advertWnJ" to pi-oof. fKdiDI', they are in compl.te chal"''f., 
auP.t"iNd by the da11 instructor, Ray A. Furr . 
...,. The 1taff for thls laue is comi»QHd of Harpret AhmaD, 
Mary Balle, Marie EUuboth Bynl, Eloiae Craig, Vlrvinla 
Dlvil, lfuy Gallman, Elaine Hoyle, Rosa Lou Huck1, Ellt-
atietb Kelly, Helen Parris, Allee PelT)', Eli&abeth llaach, 
Eleanor Roberts, AnnJc RoHnblum. Ro.e Rudnfd· .. Marpret 
8aadenJ., and Lola Youror. 
TO THE HIGH SCHOOl; SENIOR.• OF '·'1 
' . WINTHROP HOLIDAYS 
!a !t ~Y tO ~vf.r"rrPm ·a hoilday.! 
To Judat from the IWt.SupSM'e..ued yalll'iut ud. blank 
aeea Ia clau Wbea we retum from t. '"ips. one would think 
ltudu.ta nquirt a day or lonrtr to ret over a holiday. 
rftt a:~ ~:al~~::~::~ :.!;n~:~u~ b ptliurily 
Bolldaya ' "" l'fven In the hope that atud4!nb m&y ~lop ready for the work mapped out fa:- them. 
We art not •ylnJ' bow holidays !!htmld be ape:nt. 
wiD .rut one will not rest another. Soine uy that the-y' 
i'Ge7p-eat~t ttlit:f from eollere life in attendine • round 
IOdil actlvtUes. A few chats w:lth frlen<b. a tood book 
had, aDd p~ty of liett' •re what othert choo.w. 
Bui: a tact we aeed 'to t&ei Ia thiB-we are deteatinc 
Th~ March ofllme.· _o.,. 
true purpoae of hoUdaya . when we retum to collere -•·-·~ft ..  M
IW.t-dued tt.rouah the fint few diy& of cou..;e .. ,..,;totiomo. f 
Let ut. therafore, eome back to Wfnth!'\)p 
dap JU.tb• for eoUep work. 
Altf'r eounUI':M Yaln dfon.. to 
cUacun N.t honen opWon 01 
them, Mr. Jamn' commeree m•· 
jon will be &U&htiJo UncGmfort· 
atilt. to MY the leut. at tht 
flnal OUkOI:M'. 
Waltinc Ilona: Wt WHk k· 
&Ide one of hll atuc&mta 'Who 
wu IU.!nr c:rutc:ha.. a.fr. J£mM 
tnqulrfti JOIIdtow.Jr u to the 
n~ua for t.be two u.tl'a )tp. 
"Will.rou-." dplaintd\he 
unfortunate, "1 fdl down a 
nltbt Of ttaln and U I f'ftiUlt 
I bafe water on 1n1 tnn.• 
"Ah, ha,• taelaJmtd t.he IIM(t· 1 
cUba buUneM shift, and point• 
~his flnatr at the sulftftr, 
"'Weterrclatoct-tbat\ ..:U.t )'OU 
are/" 
au uart.sw,n: 
.... ne. aft w...: 
HuiUII.,. reM-
&r ... ti.too. 
• A u..tdr. (NM Petf.l71 
Tbtrt WU I JOUDI ...,., Df hlr, 
An ~ at cutUDr w. hlllr, 
wbo ..id i.o t,ue PQ ,ad 10W' b~ \00 l'fll, . 
CINid W«~r bt- tbaillht ot u fair. 
,; 
... ;.., ........ ef ldf·~ ..... '-· ' ~ 
Yn.. M&r~Utl ftild ~ uted U lbr1 b-.nl of lllltbial ciWDb 
tnuup ~ .,t wonhJ ot ~~ m n. ,__.... lhe uuw....O. wnb1 
out niu.cfi c:onaldei'211M. "Lft.•,' m-wtut have I donf' laetlrt" ~ 
w~:;:::~~:O::~=:,':n,~·= 1 
byi!'u&m.ili ,Didlhd.ul. _ ·_ . 
Aa4 it lU• Ktkb!n KJS-Edueatba U t.he 0A1 Ulia& people: pat 
tor Md doa'l · • .,. ~~ ~ tbeil mcoin•ortb. .. •" 
LMi'h' ~ -:;;-;;~t: 
i~.or,tla~ 
4ad puldlllll JD&dl • 
or li loot.' _. WIUCll, & t~a. 
,-
.. 
. 
·~ 
!'' 
. ' ' 
.... ~ 
·~··~ .: • .>.:. __ , · 
I" 
Cultural Opportunities 
. Abundant At Winthrop 1;__. -, ....... -~-.. -,~-.. -..... -=, ' 
Dancera, Lecturera, and Musiciana 
Bulttlboll s., .. , · . lib'op-ln Party - 1 Annually at Co~l•l'e; ~rtiat' Couroe M s~adt · AI•Rbtld•>· 1 ~umhen of H11'h Cal1bre 
- , • ~ • - IS\' )lAIIlE E. ln' RD S .. bnt CboMt1 
Ml.ue.l Hammlt.ll, CJacue, and Emlb' Joh!lllln ... ~tea to 1 '1'bere a re m&nJ tllltuttol JrlldltbqhL il put on t!we 
¥qUDW1 ~.1\M'&lA at • ~pper Mdrop-ln- partJ for Rockley Donn!· tunltlea r.ere.-t Wlathrop Uon b! w.e artist counu, 
II"" bJ &be Bute~U ~ub Ttlurt· W7 S.turday nlahL arur lluqut... pe;Jda upon 01;:. a~.udtnt u to hint&. The ldectot~ tQ 
da7 ~ at Ule ~11:. Conunanlty dnatq 'ftll ll'ltJoJ'ed tr lt'a round." MJ'& Prot w a IM~I.I vla.lr. Iron out-
At a lhorl bualneu meeLinr, Mary Ill the piU'Iora, llfttr whlth ICC' erum ert.l, head 1.1f Winthrop-. \CCAilltt-le man al" 
KMece wu decled cbl.1npan Df U1e and rhc.colatl! nlh'1J werw wrvtd. pamn1em u he l.nJ\nltntntal mil• ~Ohm for)m•H .. BM will _ • ru l\llnol powbiULlra M~ ortheUra---.lvt 11 p(lld· 
F"d ~tU Jaek.wln, • • • I llantln. dean, thtnkl that Such wlrc\ION in' made 
,•Afttf lUPPfT an lnt01inal , da~ St. Palrkk'll O..;r and 
.,... b#l4 rih ~,. li:dw1nil _. t ~ . 1~ Ro.tdry 
...... • , - - .ht> kiiCo.AOI. v. ndMr. 
Book and ~ey MHIInl 1 " Altldl:~ Vtronh 11nc1 Nuaueriu: ~ -~~ ~~~~~u~: :rtbt 
In Jthnson Hall wrre Joln~:=~\: !~ l ntwth or -'Ud~t... 
nlrbt In RDCI· 
KtL Haro14 Spflln taUr:td on 
Value ot the Book" at a IOdaJ 
~I ot tht Boolt and KtJ, """""'l••J-
afta'lloo., Ct 5 O'doft ln 
ROCGI ot JoNuon Hall. 
wu'laUoduotdb7l.U~ 
:":r ~ ~ ':'r:n -.s,;;;;;;;j;;; I 'Otd··Fil><hiontd 
WUhel4ti7UM:IMlllbl'l'l. 
At \be ccwttDion ol 1M 
' lbt rueac. 'l'l'n! Mned coffte, 
;:.:nJ~=LXlln.bl'tb ,eoth~ 
t : ' ' ·- ., ~ BY 0.11.-tB•:nt•AUCU 
~!.Muld" 'wlnthrop' alr1' dt .~rP ad· 
~ on Milo. to Uvr 811CCd&JWI7," 
the anawer to Mr probkiN lJ WLM 
badle Ooa:uu., mrmbl' r Or the lac-· 
-~the dtputment or tduoUon. 
T rmt. blur tJn cl:!.ndna. and 
bH t a1DWin1 •lth tntbllllum 
aad Lbe r .107 ot llvtnr. Wlll 
:noa~ru: Puta IJiht and laUIJhlotr In• 
10 W 'tacnot1U~re fortunate 
faO.irb tO mate ber tq\Uinlanct, 
wwl a caa. In ROoa. . Kinard 
,Hall; 'nc.l mml7 an U.<ie lni Df 
~lift'~!& for a' ~u~ or recllallon, 
but a CICIWW In 1'he Art Of Ll•lnt.M 
'"" Frini 'lnacnlow. unb!Mtd. 415-
p1aJ'Ina an lnltnM lnt.trtJt In all •Yet. ltfl't', 110.0 do I'CU tllce 
~=: d~!:,~l:'!:dl=~';!::. W1u Sidle admit. a "Wftcl 
all tJ. III'r remarkable knoW~ and .aloa.~ tor cptn and lllm&ttv.r 
WMkr1t4nctlnl of human nAture .. , rnaUa. 11nd duttna htr tour 
rumpUI\td bJ' 1M COI\MUt refer· u a Winthrop stiKirnt oirre 
t nc.oe> to blc:kkn"' In bt.r ,_,. 1111' tn no~ i plaJ pretm~ tn whkb 
t.•btcta lha admit. htr fatllnc11. and did not h"r. a pcort. Attn tltr orchrtlt'll plaJ for 
~~ =~ ~:~~~~lO _,~rps:::n.: 1u'aUOn In 1101 she -nt to uiJ!!~ ~~=~~~ 
twr :-~ I to 4o poll cnduatt wort. and 12 
Ulrre that lhf sa• htr rtrK "PI&JJJo«~J~ to be 
s,.. .. IMtle So lulpno&ltd .,. .. W tlllt cturlna too uprraiYI',M mtra Mr 
She ntfft fotttt.a 111 tnddtnt ,m. ~ ln ttnat.nton lbt nubfd oat and •ho lur1ht>r a.~ UU.t the 
wbleh .:he btlltYta twtii'U to haw lllou&bt up ataLI tiM' futUN pt'l'ltnta· sUII trrln1 111 btlnfJ Mime rood 
bel'o ruUt7 or haYlnr abo'a'n.untaU '*"· PutW'H. M 
&UtbotttJ. A airl, a ltUdtnt In lt~nl· l.e'fft Ani.... Wor\hJ of mtiiUon. It 
iuft un<Wr Wlsa Oonans In a tum· · bllorr the deioth "' lht much 
.Nr ~Moo~ Jtakm. Ju.4 faUfd • ~., Her love of animals ll 1!'1d:nerd of "Dr t..IMI. • Richard Htr· 
flnal txatnlnatkln. and \hclllh W b7 the fa« Uiat ~or "':'It• and 
kaew 'tl'7 tittle or UN: R ll )l'd. !Ut· of the dot'a remarltablt tntell&,tnce 
tn ot U~e C!Ntll', WI.U oonan• ti'N constitute a ftl'7 lmpon&nt pan ot 
rmptrd 10 -''" btr a plJilnt rrack bu claau 'lthlch, &J'W treq~.~tt~t17 In• 
~Uie lht h'ad .tto"n auch au. terrupled b7 • aertea of barkl and 
eaart lntcrut ln the work. and .wtb J t lpe trom outside the 
• cSHp dcaln to lnm. She dld .n"" which mean that Pat 
pallS the rtn. bo'ft•rr, and In relat·. ••aU.a bt!Dw, Wblle Mlil! 
1Df lhl stoi'Y, M ia Sadie al•a11 UU'et fU&hta up, ttuuteM Ul 
t.kl. with thCI rrmartr. • t'm altaid 4otm net "attir." her. 
1 too&: .wlmttttlq out Df that atrJ'1 ~ with an rxtraordlnarr 
~'!"uiCt.Uul teRM or ~usnor . • ~ l ::::ncbeanu;:· :·~,==-·~~ 
alinoac. qhemrnt bYe or life. a .o t.a~mwd_ .. w ID·ber sunOWMS~ 
blt'IIUI·tali:lnl nta11t7-thnl are but lnp ttut Jbt' ltl'r» entln:l7 la.dit· 
a 11'111' Gf llll' eh.ancte'fil.tia that ttn:nt to rJeb trite mau.rn u dt'eiL 
.an.-. 'In W1J1i1 Sadie an kkal U>Jcher coltfutr. and ~"e cktalla.. Be 
.nd trttnd.. . :thai as It ma1. Mfl II an tn'tlabie 
"' r.re~. for~k-.how 
a.- Su•-' ,..,. toJiYe.Uid abe u- that_,. 
81.114tnt.l ba" nenr IO'IInd be .Bar klllcal .......WC. b«r &SmP't 
dir.;et. dull. for ihi'J tonmt of a f aoi.A bl. Wf!f'1 penon. her chatmlnfr, 
t,r:, ~~,:e:: ~~ ·=::=::=.'.=:,~ 
llinwftnc·  •' ·the md ol ~ la .t!'t ~J!ct or r.nb1p 
.!ft11.b JoUir'Goaua'~ d • and admli11tkln of a1.1n7 a WU!thrOP 
....,._ •lal'l tUt wo ut•," or•llrt. -·----!--
tlal!.l'd JW»nut at liLt di'Sk tor 
au hOW' tor OIN' ol 1~ ad\·16Hf 
wilh •bo:ll tw had made an apo. 
polntment:., mall. Them, not 
lCI POUently, 
Ttw! alriwe traltd for the ad• 
vlliH at tus home l ot an hour. 
'l'tM:-nWtpoiM'tarnl!lrnpotttr.l. I 
Whtn 0!.1:1 advlkr demandN 
•n uP!lnauon. It "'' dlsclolecl 
that thl advltee, tf'ft!h1nt an 
"'at holM" eanl Pf'OPI!tb- da~d. 
n1turaUy Lhou1ht hthflt In• 
t';tt'CII.otl.o'l tfii"J.On\f".btnJ)at 
12 :30. Tbt,..!GA> slk had dnoswd 
hun1fdl1 afu·r t•lus :.ntl ronr 
to eau. 
The confel'l"ntr was htld thr 
nnt Yf'tlc. 
" A Box From 
Home" 
.\l:ulri11H«<alllll 
Cakes, Cookies, 
Sandwichea, 
Biacuit, Salads, 
etc. 
.\ T \ 'CI Vft .::O:\UUN U-
llo'tto 1.1111! ,lluUau's l.._11 
Rf> Obbl11rd n, Urdf'l' 
From Doughnuts to Dinners 
The Carolina Sweets 
TheHgmeOf 
WONDERFUL WESTERN STEAKS 
TASTY TOASTED SANDWICHES 
HANDSOME HOMEMADE PIES 
FOAMY FOUNTAIN DRINKS 
The Carolina Sweets 
-
Colored patent and smooth grai" leath-
er baga. Handle, zipper and envelope 
styles with tuckinl' and stitching, 
59c, $1.00 '"'' 1 $1.95 
New tailored slip on &'loves in sude fab· 
ric and picnit weaves. In tmart aprinw 
colon to 1match or con trast with the reat 
of your costumes. 
69C """ 98c 
New and l'ay printed handkerchief• to 
adorn the new handbal' and to go with the 
Jpring auita and dreases. 
10C "'"125C 
Dainty lace trimmed and hand embroid· 
··~ rY and applique trim, white and pastel 
.~Jon. 
\ "' 19c, 25c and 48c 
.. All new ty pes of flowers, fruita arid veg. 
:;;tables to be worn with auita or dreaaea . 
... . :. 25c, 39c, 48c ""'1 98c 
' 
II\' ,.,lAIN£ UOYU: 
Au.,tlnclot m lllk-.ll\ltl\l. plll'lo. 
aDd Yarious lnaltUmmttJ, n n be 
bAd 14 the mutle dC"Pirl.mtn1 at 
~rop. NU&ira l orpntutlon. on 
U.. tamP!'$ lndud' : Ohaprl Chtl&r, 
llrtrlf Of~tn. Olte q ub. 8 :riq 
&:lutmbk. 8 trtna Trto. and tht Sta· 
'-lito. 
Oat Jutnctrtod YOkft tram ~ 
tbapd cbotr •bo k1t eM~ttl liDJ· q .eft Wl'4aad~J. TbC'J .. unue 
W1&h - · siDcm ol tcnm. .aod bo)'s' 
f.11 dulll from bo&h Rotk H!U Rl&h. 
..... wtQUuvp 'n'l lnin& 8:hoOI In 
~ &be Wlllthrop Obanl eo-
~. 'nle cl lcdf aaft x....,mo 
Cl.ft111en. RU&tklba w1t.h IOloUb 
UIIII~Oret:a:lbert, IM&I!d 
lbl:1 - ror lM ~tate Pldcratioa it Jfllde ctubl at Winthrop, Mut.h 
... ..,. 
~p,r:n unlkWil. . U!.t lb:IQ 
• ilqm; ol woodWid ud bnL.~ f:\.cn 
~ dtln ucl totmJ ln\0 1 """"'""'""'""'~""'""'""' 1 =.,u.e~co:-= IQCel ., ~iotu. bancjuttl. ~~~~ 
~ayearwiUito*otlla.Tblc:MIL 
cireb~~Va pi.J,Jid tor' lbe lka.tl QMi· 'nit eolkP tat.et~e !'f"r.mu of 
~ or 0. D. 0 . ID Nllftmblr, member~ llld ~rn!llt'l. P'lr.'t '-'· 
.... tor W 8tate r.du.&Um of JII'I!IOS: l':lea.noT CIUih m.IM.. Dor• 
..._, C\illb. Mardi n , tm. c.tliy 8troJUd. ~~~~ sarah Aln~ 
' 'iben art~ Jl Mllc1.td ataaui 1D ,.,_; ltCIXI4 : l'.llt· 
ait • dub. n.,. _, ft'H1 ..._ allltUi OOUinD, B\la P'llr. r.nd Ann& 
"Swing Your P•rt· 
UN'-r\'rn ill 1\lj h\ COIII"t1J, U 
U\t) (ltrtht-1! on ll:tlt lrunka 
and bU 1runta. klclttd thdr tee~ 
e.n~ cbpptd th:lr hand.-. or 
Utu:fltclaround !he haU of 6C'C• 
ond fleer lbn: rort llondaJ 
nbhL In • •r.-~.11: tttUar:•dt:~e:. 
~s:-.ri' bl" rinnn;: t lll: • ·hit: 
h~r-":5 1rhm cbo ro'llta. ~ th~ 
xrer:h'd on l:»~:ln and loudtr, 
while IOmC'OUC', tmp-raonatlnr a 
tl~),. t1nntr. cuppe-d beT handJ 
c.tt ~ ht r m:-J:il and )"t!it'a, 
-'hkc f'CUI 'l'lrdnff' and prom-
UIGtlrr when rhr romea.· they 
bqan. bill 1101 no further. !or 
they MUIJ kUkd lhtmlcl~ In 
hln~m•xa.ru.m Knmlallna a.t 
U\e rna tron'a while head •rPt&t· 
'td over Lhe taannbtel"'. 
T he matron wu '*ld to have 
mutltn:d ' "nit tlttlt roo:otera." 
.t.l the dtKftlded the •~lrt 
aptn. 
% ::t.: ~~~~~a'!:.'=· c:::-:,.:=,:.u;: MW /Inti Fi11tU Stlldl!nt 
Ctn::czn.u P11rant. rar t~e 8oGUt· Chrildne fWe7. Accoo!JWI.b~: Who Can Out-Po~ ft Coaltffnee of Muak AQI\II&I 00\hrl.n. and Mlnnlr' 
a ~ Mum ~. 1N1. Pauad- L1DCb w· '"w. Eftry 1rttk the ..r•· 
... 0.,. I&D~ lt. lin, roe :tte \tttte ~- \1\.'BT ln Chu· 
.. hdiN ttd· W\IIlc: Cllltll, lolareh ltXtoL 1'be1 -=t ror the BaQOI Clr· 
~ :.u:n. and lhr1' wUIIllll' WtiitJ ottna 8Cate !.,.eft&lature Ftbnllr:t' ~- I diii.l.d'a:rtllr~~ la'l'. 
Wlftau.op'IJtrlnc~JU6e ·tn~nenl~ ,.,Prof. W. 8.Rob­
• Of 10 inJtru!ner.C... pl:aJll tat uu. had flf tbe mlldc: dt1>Sr:~nmt. 
lllli.rro. ncrptk!N &ltd banQ\Idl. • the traiDln&' t!le atudmt rt'tti"es 1!1 
... 'liramta CAmpbell. ~ U.. «iamattOcs Ia ln.\'t.lobll" to I 
._ .is.fe Plant. ttDobl. ud ,.... ber ill tat.tt tlla. both u a t.tachrr 
~ W!lilon. J!WW,t. f0f111 tbe: ot • • • uwM cltilen tn 1 com-
- \N, '111«1. loo, 1Mb lppest• II'IUillt):.H 
eo.tnawl\·e.· 
)l lQ H all J. lttrl'll~ a.Mtcl on 
a tn t the mea.nl"-o' Uw C(IIOU · 
uon 1nd • .ophomore ~n~~~o•ered 
thl1 l"ope: ..., dacnbln& • Jlrl 
c:cmlain1 her IUir. 
TheR students made A'11 in uery subj~c:t , ln-
dudlntr physlal edut.~UGn, t hey look during the 
Urs\ Kea.ester. Tbey a re, left to rll(ht. flnft fOI· 
; ,.. .. : Mary o · rkll. SP.1rlanhtarJC; Ma.ude Mlater 
Turner. Sumte:r; Annie White, Spa rta nhur.- ; !\1('1· 
' 'lilt: Cor~Ue. Kln:don, N.C.; &la rthn Moore, RtK'k 
Oo•'•N lhltrmlntd 
" Blurt••• in lhbate 
Hot tra~ the dtlal•e on Wln-
th.""OP'• Iron' rampua 8unliay 
ahtmoon. The que,. Wll "Rt• 
1oh-ect : That 'nltM Blue Ploftn 
19 Studenta Firat Year ue Dahltl. .. With u~e alrtl'ntll · 
. - I u~ upheld b)' P'llrman and N. 
Wlathrop'11 Aim ot Education c . &ate an~ the nepUYe b)' 
bt &tore na.n Tralnfn.. • rolld Winthrop ~m. 
Thrtatl.,."<<l iMlh'et~\ ror a ProftM!on 
81' LOIS YOUSO 
ln tiM Wtnthropwaaa Jroup O: 
or:.torr wa.. • ~mall brut JNt.ch 
ot am:~ll 11lar lilapcd flowt~ 
""lth 1otenu net e:.:cetdlq one 
lnrh In ltrtaUI- but Lhe chblok 
.-... end.!eM In lenaLh snd wu 
l lnal'y ldt LOa non•dt"Ch ton, 
l.;tter. hc•evl"r. u:w Ru•h 
Rollinp, tuehl!'f of hUtory nnd a 
U'<l~ned Jud~ of d:~te.J., hap• 
p:ntd by and f!ult.e lllnot'll'nl ly 
J: t:n :runctd the obJecoh c:: t ~:e 
arJumc.o;n "blucL1." 
Ali·A Frui-n 
"Studied Hudlr 
r .. High SChool" 
.. V r.LI:fol\ttt: rll " IJ.LY 
"'Dut wll.J lnlcn'- me? I bntn'\ 
dOJIC' IUlJ"IhlnJ , I C11ft' l lma&lnO ~ 
wc;u11 b~ tnwe:.tf'd rno~.~~h LO tHd 
It bf mywh'," protf'Ned Mrh'l\'e 
Ccl \lt':te , r.n ly a ii~A atudetlt In tho 
r.~hm~n tlau M W1nthro~ Wh:n 
lin ln\crT! ~tl' was NNIChL 
After • IIU1e penuaalon .tie n:· 
~:ane-t• r at down on hn bfd. tnck · 
'!d :ronothtr pillow behind h tr b:u:,k. 
ltnd lillnllled he r .-tllln.:nH~ LO I n · 
'lt:cra few QUettloru. 
' 'To tdl )'00 tbe . IJ'UUI J M\HU-d 
la. rdcr 111 h lth Khool than I .h 
hl~," the t.a ll, rtl lhn' Pftlll' brU• 
nt1te wl'lohllt:.rro.,.. Klnst.t~n. N. C" 
rt'l)" td to the flnt qu .. ~Uon. eon· 
I 
u-mlftiJ the rdnth·e aa.owat ol WOO: I 
inb'&hiChCioltnd~l~. 
lltr k bol C.anct 
At Kln.\lon filth tn~r thf!. VIr· 
atnl• 111le1 Mt lrtl.'e not only bsd ~,,. 
lll ·A IHTilfilr', bl.it dJC toali: n:tra 
"firt. ......, Uladac.e editor or t.h ' 
settaal J'IJ!It., 1 mtmber ar the a:u - 1 
<k'nt cound. •nq eo-elllef m&rahall 
of 1 .tudent bacb' at allou~ 100 Au-
dmta. 
"About IM hlrde&t act.tu.\lnmt' t 
h1d to make when I tame 10 Wln· 
thropwunot hulnca qutt~plaoc to 
&IUC:,. At borne I could a!..._,. Ia• 
aJn on m1 two W ttn keeplftc alt--
.olutelyqulet, but up h ere Itt. dll· 
HID. Stcoftd cofU':'i111 ! K11tie Coker, llartsvllle: Oor· tm nt. No•. tbouah. r beLle"' Icioufd 
c;thy Koren, CCMway; LouiN }'an t. Andu~o ~ : :~u~:e, 11~~.?'-==llC~ -.bl ' 
Ma•le. Katherine Rlt«:hl~ Albennur l«: , N. C. : Vir· · r like t.he rtr lt at 
,r:-inla Walker, Grenville. Cryl'lllal Theodore is the !:'!:aU:·eo=l :: almoR 
eleventh aft-A IJludent, othe';• ITOUP l'fe tf'el' Kt'n tolfthu.· 
· v ea. 1 wu rul:y homtilr:lr: 1~ 
fin;t. wtf:lt or two.· Meh'llll! admitt.d 
when quettk)Mo on t hat pobiL "Ttta 
on ly~ I knew when t ~ ull. 
Bonuaea _ from JN......, wheftl _- tbt or theMe :C: ;::, 1to1~= =:::;;: ' 
Week-End to Money ::::~~! •:.: :~.!:~~ . 
Reward High Gradeo •"'•· 
- At .,aduaUon !he prea!dent JUdi 
Maldn& A'• and 8'1 meaN mare out tbr> namea ot Audentt who are 
to the Wlnlhrop CU1 Ulan jUI( hn• lfl(fuated ek.:n la~. or who &r~ 
tq ~ hJndaome lfeiiOR • · f t cllatiDJUb.htd dllr'Ull thei r ...:t~lor 
!M&Za md't'b'l' prh1)epa IDd bon· n'IU', and or thoM who rn.de'l.:~ 
an lhe otherviae would not hue. rna.-na eum laude. or wt;o haYe beeJI 
MOlt of the a:bc*nh~PI oflerttl dbUnruJ.shfd dlll'lrlc all four run 
at. Wlnlbrop are tiMed on t.he ICho- at Winthrop. 
luUc: m:oJ'Ib of UW atu4tnta. The 
~e:e~=~,:ken~~ Hardin Cho.en Head 
>: hiiJI I, ll"t awarded 1.0 Ute membtr Of Clu.aica Society 
ot the ~unk)r ct .. who hl1 ll\lde 
~':th:.::':'U: ~~~': f17a• Mil ~rc~ t!k<oW Vke 
t.he mtmber ot the 8mlcn' c:la• who ~ .., Tru.l.n• ot 
.'&b.--.nl 
•f11J ewtt~ntl foe Lheorit-
lnal plaJ 1.a be 111'tn on Liter· 
117 8oac:ty nl&ht du:tna c:orn-
mmctme.nL week m uu .wbmlt 
&betr man111Ct1pt.t to lhr PftSI· 
chnt or thrtr IGC' Iet)' b7 Apri l 
10." announce .Ann. PndU. 
DtiiUtJe Dill, and vance 
'; 
" I· 
~·-~·~~~:~ ..'~·~;~.:~ ! 
tldl an opportuni ty ot 
pn~~J~eCUn' teathenl In 
·~ mlhatbythllplan 
•bo are coml)lttlnl thrir tnlnUta 
tvtaln fleidl WM.h for a •ttk 
lht Wpaialmdenta' KI\OOlL 
proper haL. .om at OWl p!'t)p..'T 
aqll!. r.ur mo:hcn wbo tal'fll to 
WIG\l\rop 'ftrt thtelted Uj) On 
Ff'(l l coatt uwe\L 
InthG~eda.yaladle:~ ot quaiJty 
- are t\11'1Md up a\ UW w'ort 11Uf Lirtcta pettlto~~ot& that 
....um of C*Mt kl'II'N"n bulfd wtlh a .. ...,,,..,, .. lah~ n 
~ ta. wu.~r po.5lfd bf, Tbc loud-
'flip. to lbe ~ • .,. ,_ lrlbe ~ ... w.. .. uw provdtrthe 
r~t aoct aa -~ WDr"U oe lbe Zddd!n arUclt. 
lrdPt hnr - 011 tbe rnr rt- .. ~ woe ..co the )'OUn(J Wtr.-
ma~alna cut\olnt:r.a n1Uittr1llll tbropla,p WboJe ........... Wtal. 
med.ltall.riJ, " NA,Jbe I'd botlu 1Do9e, a on1.1ln ~po.. O..u of 
~ •n Ctnlnlt ln~t.ead or lllllt Ku !the came, and n ell: to hu 
Bnkttr." ro..m ahe wmt • 
.lutbl:fcn.rMII~ltlJ ADclhie&or)'h .. awa,.ofre-
•ftcT U&bt btQ ~ of Win· l't aUq '-II. JteomUJ, a ctf• 
lhrop rirU m~~r be - In all t.UI atnW., proud PIKRNOf of a 
klnlk or contof'Uoft-«.Ufn1 n:- •" '-lfeta PttUCO.L. t.rfed to 
tffUN. In abort, - put tAe office o1 1M in· 
Aa liPrlq h0Udl)'l IJIPI'QICb, tJnaary to M!C I lick frierwl 
ncb Wlnlhrop "Ddrnt lett. altft' tilltlna: houn. EYtctnaUr 
thJit 1M IDidt 111 nd of ~ bw "taUie'" was abaft thllt cer-
n u a po!Uidl. 8Jiph-llte npa. ~tn teMpo" for a~~ abr "nWlo-
app.~ar to lie the' nae tbb ed" dMm U. cWct hoeptlai 
~I Nl!t.lM nune CUM: a· I'WIIllat. 
1bil JtarN::e = of dteUGn ~ ~aac~ =::~ '':; 
hu cb•lli'Cd. To rt" • .. ~c~u r~eld Enclith Teacher Ia lkk. .. 
lor cholao, nunub will be ••ecled Unique Per~lYJ pubUc tlilh scboo~ 
Hu Many FrKncla =nt: ,::.:~~~~~ :«.:,·  '!:!!::~; 1 "'....,."1' -=- · .,...,~. ,.., ~, .,..,,., 
In her IICC' 
:tr'bYlllheWinthropJndUatr 
*-Mf S&lperlnkncknt.. do 
lllilllllat.t.IOM)' IJIIl•tm 
.. ~!nth.;:::~ :.'.~':,~ "".· ~ ... ~- l, ·~'3""e~s~p-e_c_t~l~:~:~j =====,......-~,.;,..,,..,"i'==":-....,,........,....,... l ~:;:: 
1nf a !110ft tffectl•e plcft, of tnln• 1.1 
~.than ocbercol1~1nthe .tstt'. 
~ :::;r:ta.:e ._~~~~: ,::! 
~ ~":.~=~~ made s ~-
ord a. ~ehtrt. .uenocnptlen. ,.nd 
= .:::: !~d~:~~ w::;.,!~ 
in dttnand.. enu dur:"n; the low'ut 
r::, C\l"tofthe ~lt.n,w npiRincd 
ltN Mr. Mltcilr l!. The l;"la een~nl nu· ft l ' IIOSt: RUUNICK 
- • rr.v. whkh. DPf'rt.t« all of lhc lim!!, 1 Tn obl.c r~cn lu··• :m rnl~tma. 
ll lnltrumtiiUI In platlniJ !nOll 0 1 .'tudrnn lw'l',. :. p:arndmt 
lbne a:ndua~n. ·r ht: b~'!"t ar»en A m1n wl\o cnce p" nned to bt- l 
for thr bureau b rrcm Apr11 lo ~· ec:1IL " dor.t:ar, w!lo rftdred 1 Wh!!n a.u lltl'O. nooe tr~ 
.., tolr.r. A J:r1111 nwnbtr of Win· .U..Iaht .\., B. ~,.._ t.'ho IO!i.\ df'nl'ltd In uniform bUt ftf't 
~o~'~f:-re\'e ,~;a:~~!c :;::;-;! :~;h~h~~~;t'~~~~u:':~: •l!:lrinll pin t . la~nder. m~n. 
dip~& In MIJ. ttrrll IUb,lt(' t.ln toll~ !!. who P'and and •hit~ ennlnl drtases. Of 
....,, toc t N il his t re.hman and ~ the t l8h t. acm11 wwe or talr htr unllonn au._,.,.,., u ibtt 
D';mAW-. f!ROUP mort ~ra, and wbo Ukes f• rmtnc c:.mpltlllon, OChtn dark. 11Mf't UJUI U7 are bJ ObrtiJtmu. It b tn1e fiD .I fl \1 1nd hunun;. b htad of the com- we:~ ft.ur b:Ondn. UU'ee bru· th• t at.e ItT• .r~ KtU a 
PA:~~A~~T ~~?b~~~~?E~ . ~~':;~~::~:-: E~~~fr~I €i 
'" • • I he lttOflCI noor or Main ButkStna:., HIJIIC" lln111.' 11uH Dl thtM "'"' out • c;ooplo of .-..a of fiOtrtl1o-
- ' S:;~o ltd ln · n l.1rwe anndlilr, behind khc:d btt•rm lht hown o(.,.. r el'1• ·btll In a a:la.rtnr purplbh 
Fh·e Sl udmlll to · Htprt..."t!ll a dttk. tn " au~oke--fUittt room. tl' •nd ntM 6UunkJ nlthl. bow'l •nd •hltt: ip\ru. Ln a • klrlttll 
••ortnak Frattmil) In .moothln., M• !'air Oowu on the l tour IMf't •t~ l'llls&illt SUn$0' ;obltt•lllr.e n~e. '"I don'\ lite th~ 
bHk of ht• M~. he Jlna:r:rJr trl· !Tiaid'• ldei:Uoo o1 ...., • abe aald 
Tournament •ttfd hb lntenif.W'ft' to .. ,,re awra1 fMII'nlftl Iii-t ween ~~ and lau1~ ... but r. afnkl 11 1 ;eu 
F'nnCt;l Holl;~,nd, Non~ MO:"':Ifl, ~~::c:-~~~_!"t 10 I'« me- :::;:::;:, :=. ltkmootl Kamp:ab1n IUld "~ l flf JCnth :U ~;~!':..!"labt cot llll lht ROWerl 
Once Sturktt. VU'JI II la \\'•liter. Prolt-.or tfotL bom In Clllr'I'Cilltcn.l And •hi t. wtrt Utt 1\M\N of SltUOfl In F10rldll M!'lll dtlr;at~ to TMU\11 at. all Uma. a(ra, M!c· 
=~ ~=~~ h,":  \':"tn': ~  ~~n:r;.~ ~~th:':m": ~e deb\ lo~ maklbu? lbt ::.tow:m:~~~:~ r:~;:'!~:'~ o,.. • .t ,,..,.._ ".,.._..'-u"' of tat. Jul., d a p ••• ad u ..,.Is at •II nltet enkdabuneniJ. ~cl ':: ~ ~ U::!!t 
Chlptn' of PI tt.p'* Orlla a ~ tht Stttu. has lauiht In South OU.Ol1, !::n: "'m~= ':Pt~ : -r:~ •&:nklnl. 
1
1mp"':.t"tu. tll~nlpora~ OI.Np G-rftU. """'..,aNI t:tllef ...,...,_ ~" lk ,.,w., Ute PM,. ~~~.': ·~ the7 .: a:.'OWd. Al· 
Proftntlll P. K. D. ":'oum• mmt ~ New JtrHJ, Ntbcub, dd ()torsi~. I, um. ('don\lna a po~ter 1n the CU.:,= ~m:,'tto.;'hk:h Win· -:--- -- --- ___ _ _ __ t.bOUih lbe baa been at \'t1a!MOP 
-.. AFU I..,, ~~ to Dr. W, 0 . ~nlln& and ~ad of~ Bebool of naprd. b1 .ome ..-bt. = ~ ~= be n!:ron the tg t re noug ' ays lookl r;_.,r., to wwll~ lhn't tw alrncl,r boco:ae faftlO'.u f« htC' t1r lldd n Job:">>n Clt1. Tenn.. -wlles~ he trU profeAOC" ot M'- hall•aJ, ftKb In tum toftnJ kJd. 11 la h i this .,_ Ole "E • h A E h n s ICbHitr k'%1G b1 t~ :J&t~r and the oniJ thrM re&n. Nn.. MacDoDald. xet,.:!"~:.~ ~~:rtlclpate =.:,rce ~~;;;r!r:bt:! _ _ _ camput Apt111·10 CollC'I~ In Ken- M M D 1 J f G, l :!'~,.":"~~~c=:~:l =~~~:' !:" pltulnl per~ 
tn. the oritorital •nd utemporant- k)ma: btlort h t ... araduated from a:e t.MI. and to ttudl!nUI for hQ tJI· tUCII.J, VJrtlnll , Nort':.to c;roiJn~ rs. ac onaw ~ tr s fullr MOh ,;.. , cou:too. ll .~ wr~ ntt prot~ of Mtr"OMM7 hid 
':~rr tila:":al.:~:n:,o~puk~~· =~~~=d.hlc n~ ~; ::-:::·~~~~~~··~ •=-11~: ~~: ::::! ~~~~~:::.· aec:~~~ ~~- H\' ~1Ait0AUT AL~A.'f ~="":~:,:u1t 1 5u~i.J ~0 •"nt to :-:..:.=~ _:.JL= tonfcSU. The dt!JI,Ie learl\ll will be .... r lhrourh tcHitft, but lhroulh he dismlllft 1 pt.'J)I I tl1th "'oodllft. •llaUON to the IOUmtl.mtnt. " Sht 'l """' bol.hfn:d. N\e't M•fT A«nitllr'P. """'• ,..M• I C t 11 1 an. e:~~ptaintd LIM ~ ol acll In• 
=~~~~rst.~~~r!~~:.t :::: :':f,..~~:n~ !t ;:'!,!:; =-~::~,.U::er~~r:t~~= trl "n:rv:ha~ :~:~~~td v~~ ::,:~ ':-;~~a:~;:;r :;~ ~,';· ..::~.e~ld~m~::~~ ~flfoca~t;~ ;~':,.~~ ~:~ nm· "~':,"'j '!.!:.:! ~ • otW 
Onet 8t:x ll.,-, '"""""· anJtbintt and ~1hlnc durlnc the mack up hi., r~tl nd... or either Mr. 1\1\1& McX~tl·~"n. Winthf':>p lo" nl!w. Dolu ld dawn. sun ••ltln& IT'llcttulb' o\TI' II\<' N it# " lt!)Jnt'. Mrs. Mat.Donl lrl l war milht be ~ "-' ._ ,.,======;..,~ t lUI'Imff rnMi tv.N N~l un't tlf' boU~ot:rf'd. Out tholo ~hm uked ttu • 'IU~Ion •ns,.·el"f'd: In thll fll l! of alt!rliUoru In Ou ct.ntll''l to lunch or bact to h~r Jo\·1:10 tw!r "''Ot'k JUl. ho..~ In J oiln- 'do JVU dc \'ff people;"*'" ftrld ou.• 
., Rule Number Thm: a:!'!:.':'be~~ ~~·:::n ~ ~:~ :!:~, h::C:~r: :.""':!d~': ':,":; ;:;:,~h:::~"~:UC.:.:;~~ n~~ ~:;!':.,~ ~ :t~:~O.:,~:'~ ='::;!~,!~,':rn~:-::d~::;::~; ~~II. 8 hl' ' ' hot~M thw •hen •~ namt7: • .:..~-... 
bftn tnkrtiUd In ewryt.hl ll; elle. tnow 1h1t ht u not. 111U.Utd unW more Ulan th•t. lOUrMifll'n l:!l t~fle r hundrt •'• ol ctrl.• d•llJ-,Irb •h.o &Jwap md7 fM tha.t: wllo t ptll 'll ~N .. ~-- - .. 
-No !:~~~,~~d:~rk::ll :~~:.«~~=:hi~~ ~:.- :c"::t~ '7.:!~ !':~ :n~=~~~;~ r:~~=:'~~ •:; ~: ~ ~ ::,t;.~:· .. : 1;ou'::; ::~~m.:h~~ bo~ ;:~!~~= . . ~ ~ 
~or.. on th. e~~ mpu.a. M sbcUied fidel or conunera." ObVIOUil,J UM!f't .ur "'" w m Ro~ttn, or that 'hll .._. Utel r ,Oint~ ~>' ~-- 'C ith their probltm.. fr"'!!m coli""' ---=====:--
M 01.111'1~ tluo.\mt trom lur wu fM him. btcauae dur1na: bl• fi\'Mte dilb ll • I'QOd, hot. jultJ' ~ 1 TM)• marTtl •l lfn.. ~ld Her thlldren, B!ll and Lib. tre tht , 
.mdotr. · s.y, rm on the cam- thm yean a~ Winthrop the depan · ~II. - - and 111'flnder how It I! that , alt.hoUCh appln ~ her en . BUI Is 1 tncher 1 
&Mill .:oratilltt.ee. Yeo c:r.n1. p~k ftMftt of commerre hal Pf'Otrf'Uifld I Hf hal a _, who 11 • lhbrnan In ahe at •Jmpathet lc: .. a •• thm1 and DHr 01'ttnf\Ue • nd Lib 11 a ~ 
thoat flotrflll." Y dtted another rapCd!y; and altboufh he modtatll hllh lltbool • nd a da~ter who II a lhdr troubLe.. llie herMit ne,·er tary In Ortenrtlle. M."L llllacDonald ' 
tndiCGant ma!M.n. lnaiata that ~ tncm.ed number of frabman at tOU~e. And Ulll man lft!M out of -a. &ometln\el lht)' proudi.J abel•• h1endli their plrturea 
Bu~ c.bll \'kltu or the t.houll atudenta Ia c!l.lfl to the inft.aUauon wW Joraet the prtulnl WDI'k ot a uk her IC loJe "''" bt:~ aQJt1: -Lib a ~barmUlJ, diJn t)' cll'l. •ncl 
and eommanda or the a:trlt. aM or the t tro-JC!II' bUIIDaa COW'M. It profe:wo.- and worter to plat Lbe and with a llowr amllt IIJhtlnr up SUI a ltl"'oua looldnr, blonCbotne 
1lnUtnl rule number three un· II mdea\. U\at the dlont or Ulll part c.f the rat~ttr alter hll toch1ac b t:r 11\rtt rttY ~ and a h\l:mOrOU$ )'OWif man.. 
*' "'ampQt l'f'Piat lonl.'" the k'tmtn(i7 taiL ~ bluo• hc.un aR onr: WalkJ.nt-wlth lUI q,1lt1t to he' mouth. 1o1M tnrW\1.11; "- ' " a...1« 
W1'11le-<l"''tf'a~ workman ddUJ ..,..S. bruaque, ' elpr~ioklllf pro- dlaradflrt!Ue .... J'-t.o h b c.r. he • P. wNo. J lea\"e th• t to 14mt0nt AltbouJb the f\ldn'\ 10 to colltf;\" 
plu(llfd lllt'I.Mr a:oklen dallodll reaor or comzntn:e ln1IIK!I«d tho wrn wn ln. ~ttt bJ the ~. pkt up t ill." herwlt. r.(r ... M•cDonald »J'& aM 
1M •ddtd It to w huv bWKh muu~. h lai two ehlldrtn. and clrtre U\em c.ll .. Dttt rmMUJne• 1 do at:L ntbtr wu cleternUMd thtt ber thUclrtn 
tu lW anM. Ptrha~ :.! it bes&. k.-n to auL- lo Chtlr'..otte on • bayk'lg IPI'ft· n u.urt"rl When T'm ftUinJ ctrb.." tbould p. "TtttJ DCYU did. think ol 
1'M ~lltee-ee -.ctl7 UJOO<II .... ,. b)' lha puuuWil. tlett, wtuch An t n!Jma? HCJ. A paridox? KQ'· lbo conUQuea.. "111er are t1rett. no~ coiDI. M the u.ta.. "TtteJ J'* 
her beM IWid aaiG. 'l'f- bow lie Is CflMU.ni.IJ ~ ll1 Trott- ba. A IOf~hnrtacl taUMr. • flna but. 1 u n'\ hAndle D\01'11! t.ban eleht took: u ror cnnlfod that thr,r would 
Mt. Gallant 
and Coal Co. 
e~&n I aive lllm • vun d»"..:i ' U.t a~ t J.S fal'Oflla. • •101. .. u. ~t•. a:~ a ~' cl' ctp.~ lt a ~=e. Wta;. t ta~-c t;;cil"e o;- tU:fih ~.,.:- · · · • 
qllll\ bourt" 1•\llh.\ Nl'U unoto U1 ~ I car. dtll.niUlJ'. • l ltlftu, I Itt kind or mlud ~·" Jrln. W..ellroMkl bu a boml oea"lik-_,,_,..__.., _____ .,.. ___ Moi 
II rrtnlJ to~~~ aqueu.lon now 
or wtwrr we aft born and nos. 
wMn .. ~ are born. At leu~. a 
.:utr~nt trow. a J'IIIUDPIA:r 
ln~m 'ntinlnl 8cboot ftrltla 
thb:beUtf . • 
Upon htarlnl OM ol hls tWf. 
malai AJ Uta~ he .,.. bom ln 
U\e hoixplta l, Jadt wlun~ 
to the .tucknt tHcba': 
.. , cUdn'\ haft to 10 to the 
~tal LObe bom-t Just ~J· 
rd home aDd wuborf! then:o.· 
o.nii; 1'l.r"' Wft. 
r.J ~·· O...)lft "' Wtr con· 
Ut~•IIOa. 
t lru ~: -whllt'a wrona; 
with J"'Uf Tbl.nl l• 
Stc. boJ': kl taal. Aller all. 
J juM mtt htT U a daMe,"' 
Third bc!J' : -Warr. Ja~:~~t, 
Sarah. Jl&nn.llh .. .... 
Bt.oc. bor : •fan. l 'l'hll..,ltt• 
Plm boy: ""J'Ju,t-. wb.Att Bar. 
"''~'-Sft'. b.)y: •f...an., &U'II-oll. l 
don"\ know!" 
First boy; • A )ot o( btlp IOU 
l.tr!WullSmlth, Jorib,Wa.lk· 
""nliN boly : · maea, Jlaklr, 
w,·\ta • • • • 
..-:n, b.1y ; •t~tou, otowrl. 
'r'bat'a all I tau think ot . 
.s«. -~ = "'011, hanc U. 1 ~'l 
!mow!" 
So1uOOn: Thm bii)"L 
1 "1lnt : Stmda)• lflh"nOCifl. 
PIX\': Wmlhrop raa'IPILL 
ObJ!i:t: To drlrnn!&w the 
l lJirnt:lof thelltllhe,..etO 
L:.nna O:allowar tc' •ldn'l Llke' U 
whtn flhto, Vh 1inla ll.rby.' Blntle 
HtC\Itchton. )obry Sease, an(•).ltUt 
Ntll went cso.n lO Columbia to'.kup 
a t-ooth fc:r U\e Damn BoW: Onm-
DUY ®IIIII lh': tnc;ht~' ~~~· 
Que:sUcrw: tAruwu r,lvtnbyap-
J.Un!rntut C'Only. • Wh~a wu Ulf kit 
time Kdly •~at to Panwlllct, Old 
K.Juy O.ttb rl•<~~ Uac I:Wftc' uwu 
wli"n uted It n r.u dry ID PSorUla 
b)' 1 "'''rn~ olflebl? llu MialH&nl-
macli: round t: w c1anctnr .hot.? 
Wh) wUI tlwr'l' n 110 ranaUJ-sua-
lleot buketbiU r•me Uali JNI't 
t Hiot-«~Ulc1l'btbtc..oo..seOOiflle*>m 
b: ltaJWCI? I Wh)' wu K11'\i7 sftcU• 
e:~lll brntloa hn • ~ rua.nlr.c 
1eron the eampUl t~ ~ •Rill 
theCIU!Uc11J,ea.rr)'1fll&~ol 
pc..:del? b Ml» Cb~ue n:1lq JHI· 
~: ~: c:, -~p~~. "!:,'t: 
toum•nltnt In Al!!cft-
B!*la CIIM? " 
~ . 
